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    御食饱清茶漱口，锦衣穿翠袖梳头。有几个省部交，朝廷友，樽席上玉盏金瓯，封却公男











    南柯梦清香画戟，北邙山盭残碑。风云变古今，日月般兴废，为功名枉争闲气，相位显官












































































































































    江南倦客登临，多少豪雄，几许消沉。今日何堪，买田阳羡，挂剑长林。霞缕烂谁家昼




























































［1］李修生：《卢疏斋集辑存》，北京师范大学出版社，1985 年。  
［2］隋树森：《全元散曲》，中华书局，1964 年。  
［3］李昌集：《中国古代散曲史》，华东师大出版社，1991 年。  
［4］《中国古典戏曲论著集成》(二)，中国戏剧出版社，1959 年。  
［5］(明)蒋一葵：《尧山堂外记》，明万历刊本。  
［6］(元)黄矹：《黄学士文集》，明刊本。  
 
